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Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti tentang Pengaruh 
Penerapan Metode Moral Reasoning terhadap Prestasi Belajar Pendidikan 
Agama Islam siswa SMA Negeri 2 Sidoarjodapat penulis simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian melalui angket tentang penerapan metode 
Moral Reasoning di SMA Negeri 2 Sidoarjo, didapatkan hasil 
prosentase angket sebesar 74,1%. Yang tergolong cukup baik. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode Moral 
Reasoning termasuk dalam kategori cukup baik. 
2. Berdasarkan hasil penelitian melalui pre test dan post test di SMA 
Negeri 2 Sidoarjo, didapat hasil prosentse pre test sebesar 77,3 yang 
tergolong baik dan didapat hasil prosentase post tests ebesar 84,9 yang 
tergolong baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam siswa sebelum menggunakan metode 
Moral Reasoning termasuk dalam kategori baik dan setelah 
menggunakan metode pembelajaran Moral Reasoning di SMA Negeri 
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3. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh menyatakan bahwa 
15,6%Perstasi Belajar Pendidikan Agama Islam siswa yang 
dipengaruhi oleh Metode Pembelajaran moral reasoning,sisanya 
84,4% dipengaruhi oleh variable lainnya. 
A. Saran 
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di SMA Negeri 2 
Sidoarjo dengan judul PengaruhP enerapan MetodeMoral Reasoning 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 2 
Sidoarjo, Penulis mendapatkan hasil yang baik yaitu adanya pengaruh 
Metode Moral Reasoning terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo. 
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan 
pentingnyapenerapanMetodeMoral Reasoningterhadap Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo, maka dari itu 
penulis memberikan saran dan masukan dengan tujuan supaya proses 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Sidoarjo bisa 
berjalan dengan baik, yaitu: 
1. Bagi para pendidik, hendaknya selalu memperhatikan perkembangan 
prestasi siswa. Sehingga dalam pelaksanaannya para pendidik dapat 
membagi kelompok dengan adil dan dapat membagi tugas kepada para 
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2. Bagi peserta didik, hendaknya selalu memperhatikan arahan dari para 
pendidik, sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan 
efektif dan maksimal. 
3. Bagi pihak sekolah, hendaknya juga memperhatikan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan para pendidik terutama masjid sekolah 
yang banyak mendapat keluhan dari siswa karena kurang terawat 
4. Bagi pihak keluarga, hendaknya selalu mengevaluasi materi putra 
putrinya yang didapatkan di sekolah, dan juga memberikan suasana 
baik di rumah yang dapat mendukung proses pembelajaran siswa. 
 
